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Резюме: В статье обсуждается проблема формирования конкурентоспособного 
специалиста в области профессионально-экологического образования. Излагаются ос-
новные точки зрения на процесс становления конкурентоспособного выпускника. Рас-
сматривается проектирование организации профессионально-экологического образова-
ния как одно из условий формирования конкурентоспособного специалиста в области 
природопользования. 
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Актуальность проблемы формирования конкурентоспособного специали-
ста в области профессионального экологического образования обусловлена, 
с одной стороны, социально-экономическими изменениями, происходящими 
в обществе, которые характеризуются становлением рыночных отношений, 
с другой – ухудшением экологической ситуации. 
Страна располагает ресурсами, имеет высококвалифицированные кад-
ры, достаточно мощный производственный потенциал в промышленности 
и развитую науку. Однако эмпирические данные и научные публикации сви-
детельствуют, что в настоящее время на производстве и в организациях все 
еще недостаточно субъектов подлинно «рыночного» поведения, сохраняются 
тормозящие развитие уравнительные и несовременные предпринимательские 
тенденции. Существующая социально-культурная неоднородность не способ-
ствует созданию рыночной инфраструктуры, позитивной конкурентной сре-
ды, ведет к противостоянию и конфликтам, в том числе экологическим. 
Происходящие в российском обществе изменения создали принципи-
ально новую ситуацию в сфере профессионального экологического образова-
ния, требующую радикальных изменений в системе подготовки кадров разно-
го уровня. Главный вопрос, который стоит сегодня перед системой профес-
сиональной подготовки, таков: как подготовить специалистов, способных уча-
ствовать в производстве экологически безопасной и конкурентоспособной 
продукции. Существует четыре принципа мировой системы образования 
в XXI в., провозглашенных экспертами ЮНЕСКО: научить жить, научить 
знать, научить делать, научить жить вместе. Именно включение этих принци-
пов в современную систему экологического образования позволит подготовить 
конкурентоспособного специалиста-эколога [5, с. 31]. 
Следует заметить, что сегодня, когда главными ресурсами мировой эко-
номики становятся образование, в том числе экологическое, информация 
и знание, система образования потенциально готова к тому, чтобы соответст-
вовать потребностям государства и формирующегося гражданского общества. 
Однако можно констатировать, что, обеспечивая в целом достаточно высокий 
уровень профессиональной экологической подготовки студентов, задача фор-
мирования их конкурентоспособности не вошла в круг первоочередных, ре-
шение которых обеспечивает качество образования [1, с. 93–97; 2, с. 103]. 
Как отмечает в своих исследованиях Г. А. Ягодин, в соответствии с госу-
дарственной программой развития образования формируется дифференциро-
ванная, многоуровневая система подготовки специалистов, представляющая 
разные по характеристикам и объемам образовательные и профессиональные 
программы [9]. В условиях рыночной экономики человек выступает активным 
субъектом на рынке труда. Он свободно распоряжается своим главным капи-
талом – квалификацией. Работодатель, заинтересованный в сохранении ква-
лифицированного работника, должен позаботиться о возможностях для его 
самореализации, а также для его профессионального и личностного роста. 
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Как свидетельствует опыт, уравнительная система подготовки ушла в прош-
лое. Сегодня, когда предложение рабочей силы значительно превышает спрос, 
только конкурентоспособный специалист может достойно занимать соответствую-
щую нишу. Каждому специалисту, выпускнику вуза недостаточно быть только тео-
ретически подготовленным, он должен уметь гибко и эффективно решать возни-
кающие задачи, связанные с природопользованием и охраной природы. 
Понятие конкурентоспособности недостаточно разработано в отечест-
венной педагогике. Воспользуемся определением близкого к нему понятия – 
конкурентоспособности товара: это относительная и обобщенная характери-
стика товара, выражающая его выгодные отличия от товара-конкурента по 
степени удовлетворения потребности и по затратам на ее удовлетворение. 
В условиях рыночных отношений, характеризующихся многообразием форм 
собственности, действием механизмов конкуренции и государственным регу-
лированием экономики, основным фактором стабильного получения прибыли 
является обеспечение конкурентоспособности выпускаемого объекта (услуг, 
продукции, документов и проч.). 
Конкурентоспособность, как ее определяет «Современный философский 
словарь», – это «свойство объекта, характеризующее степень удовлетворения 
им конкретной потребности по сравнению с лучшим аналогичным объектом, 
представленным на данном рынке … или способность выдерживать конку-
ренцию в сравнении с аналогичными объектами других производителей на 
данном рынке» [7, с. 423]. 
Основными факторами конкурентоспособности объектов являются каче-
ство менеджмента фирмы, качество разработки (проекта) и создания (материа-
лизации) объекта, затраты конкретного потребителя на его приобретение и при-
менение, степень удовлетворения дополнительных потребностей потребителя. 
Конкурентоспособность специалиста ассоциируется с успехом – как в про-
фессиональной, так и в личностной сферах. Главное психологическое условие 
успешной деятельности в любой области – это уверенность в своих силах. 
К настоящему времени в профессиональной педагогике сложились три 
основных взгляда на проблему конкурентоспособности выпускника учрежде-
ния профессионального образования и др. 
Сторонники первой точки зрения считают, что понятие конкурентоспо-
собности применимо к выпускникам профессиональной школы всех уровней 
(начального, среднего, высшего). По их мнению, конкурентоспособность может 
проявляться только в реальной профессиональной деятельности (практике), 
а не в учебной и учебно-профессиональной. Поэтому в модели содержания 
профессионального образования приоритетными должны быть общеобразова-
тельная (общенаучная) подготовка и воспитание личностных качеств будущего 
специалиста, в том числе экологических. 
Представители второй точки зрения полагают, что конкурентоспособ-
ность выпускника должна быть основным показателем успешности его подго-
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товки. Отсюда вытекает приоритетность содержания профессиональной под-
готовки. 
Указанные точки зрения носят ограниченный характер, в силу чего не 
могут адекватно способствовать решению задачи подготовки конкурентоспо-
собного выпускника профессионального учебного заведения. Более приемле-
мым представляется третий подход, предполагающий рассмотрение конку-
рентоспособности как интегрированного результата качественного общего 
и профессионального образования и высокой квалификации. Отсутствие или 
низкий уровень квалификации выпускников, включающий профессионально-
личностные качества, не позволит успешно вступить на рынок труда. Недос-
таток же образования станет препятствием к профессиональному росту в ус-
ловиях стремительного изменения технологий [8, с. 19]. 
Проведенный анализ проблем оценки качества подготовки конкуренто-
способного специалиста показывает: процесс оценки, выделенный как пред-
мет изучения, представляет собой сложную по структуре и содержанию про-
цедуру, является составной частью целостного педагогического процесса, под-
чиняется его общим закономерностям. Проектирование технологий оценки 
конкурентоспособного специалиста предполагает обоснование и выбор соот-
ветствующих критериев оценки, адекватных поставленной цели. 
В целях обеспечения эффективности профессионального экологического 
образования, а также подготовки специалиста-эколога, востребованного на 
рынке труда, определены основные направления профессиональной эко-
логической деятельности. 
Научно-исследовательская деятельность: научные исследования в об-
ласти природопользования и охраны природы. 
Проектно-производственная деятельность: 
● проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, 
национальных и глобальных проблем в области природопользования, разра-
ботка рекомендаций к их разрешению; 
● обеспечение ресурсовоспроизводящей функции природной среды; 
● оценка воздействий на окружающую среду; 
● разработка и осуществление мониторинга в области природопользования; 
● анализ частных и общих проблем использования природных условий 
и ресурсов, управление природопользованием. 
Контрольно-экспертная деятельность: 
● разработка практических рекомендаций по использованию природно-
ресурсного потенциала территории; 
● разработка систем рационального природопользования; 
● проведение экологической оценки хозяйственных проектов; 
● контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит. 
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Для подготовки конкурентоспособного специалиста-эколога в процессе 
обучения определены следующие характеристики практической деятельности 
будущих специалистов: 
● специфика управления экологической деятельностью в образователь-
ной и производственной сферах; 
● оптимальные модели управления природоохранной деятельностью 
и экологической образованностью сотрудников внутри каждой из этих сфер; 
● обеспечение преемственности в профессионально-экологическом обра-
зовании работников образовательной и производственной сфер; 
● разработка научно-методических основ управленческо-экологической 
практики. 
Данные характеристики позволяют сделать процесс обучения личностно 
ориентированным, отвечающим современным требованиям рынка труда. 
Формирование конкурентоспособного специалиста в области охраны 
природы и природопользования обеспечивается проектно-целевой организа-
цией процесса обучения в вузе. 
Анализ современных тенденций и подходов к определению сущности 
и содержания профессионального экологического образования свидетельству-
ет, что оно определяется как совокупность достижений в различных сферах 
жизнедеятельности человеческого общества, которые необходимо сделать дос-
тоянием субъектов образовательного процесса.  
Проект организации профессионально-экологического образования 
по специальности «Природопользование» 
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Конкретизируя данное положение применительно к сфере профессио-
нально-экологической подготовки, отметим, что это содержание включает: 
специально систематизированный и обобщенный положительный опыт чело-
вечества в области природопользования и охраны природы, выраженный 
в знаниях и умениях; ценностный опыт деятельности, опыт профессиональной 
деятельности, имеющийся и складывающийся у студентов после прохождения 
практики, совокупный социокультурный и субъектно-личностный опыт дея-
тельности и переживаний морально-этического и гражданского характера [4, 
с. 36; 6, с. 74]. 
При этом акцент должен быть сделан на качественных сдвигах в эколо-
гическом образовании, его ценностно-мировоззренческих основаниях, в об-
новлении структуры и содержания экологического знания как основного фак-
тора формирования конкурентоспособного профессионально грамотного спе-
циалиста-эколога. 
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